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的基础上才能得以发挥出来。这里应该指
出，以上对音乐社会功能的划分是就音乐
总体而言的，并非每一件具体的音乐作品
都同时具有上述各种功能。音乐可以纯粹
只具审美功能而无其它附属功能，如那些
仅描绘自然景物之美而不蕴含更多社会历
史内容的作品；也可以是社会价值很高的
作品，但如果不具审美价值或审美价值很
低，那么无论它具有多么丰富的社会历史
内容或多么深刻的思想，都不能算作真正
的音乐作品。音乐作品的价值首先在于其
是审美的，审美功能是一切音乐作品都必
须具备的基本品格，至于其它功能，则要
视具体作品而定。
音乐和其他精神产品一样，都是于人
类的生存和发展不可或缺的，各自满足人
类不同的精神文化需要。很难设想，如果
有一天人类突然失去了音乐，人类的生活
将会变得何等的暗淡和寂寞！人类在其发
展的过程中所创造的灿烂的音乐文化，是
人类文明中一份十分珍贵的财富。
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现代社会，随着科技的发展和生活的
闲适，使得音乐越来越普及，也越来越被
大众所喜爱和接受，除了各类音乐会、人
们还在越来越多的场合，与音乐亲密接
浅谈音乐在体育教学中的作用
文/张薇薇
在体育运动发展的历史长河中，音乐始终与之有密切的关系。随着人类文明的发
展，音乐与体育会呈现更为紧密结合的趋向。现在许多体育项目已完全与音乐相结合，
音乐以其独特的方式和作用渗透于人才成长的各个方面和全过程，成为素质教育中不
可缺少的内容。
触。在人们的心目中，音乐已经成为生活
的新宠儿。人们越来越喜欢在一些重要的
场合使用音乐，而没有音乐，重要活动便
失去一抹重要的光泽。于是，音乐正慢慢
地渗透到各个领域中，派生出许多新的学
科，体育音乐的出现，便是其中之一。在
人的全面发展中，音乐起到了提高精神素
养的作用，而体育则担当着增强体质的职
责。在素质教育逐步发展的今天，社会对
人的素质要求越来越高。音乐进入体育教
学对提高教学质量，培养全面发展的高素
质人才具有十分重要的意义。
所谓“体育音乐”，即是在某些体育
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项目中将音乐有机地结合进去从而使音乐
的功能发生扩张，并在这种扩张中使某些
体育项目展现出新的生机。其实，在体育
运动发展的历史长河中，音乐始终与之有
着密切联系。早在西周就有以“击刺之法”
配以音乐的武舞；而在西汉墓中出土的、
绘有伴唱伴奏的“蹴鞠舞”的西汉帛画以
及乐舞杂技陶俑，说明公元前2世纪我国
已有了配乐体操；而唐代的“剑舞”已接
近现在的配乐武术表演。音乐有益于身心
健康，这一功能与体育的根本目的是完全
一致的。音乐节奏的娱乐功能也是利用音
乐节奏使学生的大脑及身体处于轻松状
态。科学研究发现，放一首轻松愉快的音
乐可提高人大脑皮层的兴奋性。在体育教
学中运用音乐节奏可以使人充分享受音乐
溶于身体的愉悦感，而达到陶冶情操的目
的。这也说明了音乐进入体育领域，对其
产生巨大影响的趋势不仅仅是可能的，更
是必然的。随着人类文明的发展，音乐与
体育会呈现更为紧密结合的趋向，现在许
多体育项目已完全与音乐相结合，音乐也
成为其评分因素，如自由体操、花样滑冰、
花样游泳、健美操、体育舞蹈等。
对于针对大众的体育教学，音乐也是
其重要手段之一。随着教学改革的不断推
进,音乐在体育教学和训练中的促进作用
越来越显现，在大中小学及体校的体育教
学中，音乐已被当作主要教学元素广泛应
用起来。音乐应用在体育教学中对提高教
学质量具有一定的促进作用,对大中小学
的体育教师在教学中具有普遍的启发作
用。实践证明，音乐在体育教学中的运用
很受学生的欢迎，在教学中它起着指挥和
控制学生活动的作用。比如体育课中运用
音乐伴奏进行练习，能增加学生的兴趣，
使学生的注意力更为集中，调动学生的学
习积极性。因为人们在单调而紧张的学习
或运动后 ,容易引起大脑皮层抑制的扩散
从而产生疲劳感。在教学或运动的过程
中，听一些活泼欢快、有鼓舞性的乐曲，
如拉德斯基进行曲、斗牛曲、马刀舞曲等
会使肌体的植物神经系统的交感神经产生
兴奋，心跳加快、心脏活动加强、肝糖的
动用增多，改善大脑和肌肉的供血量，达
到缓解或解除大脑抑制状态的目的，使注
意力集中，情绪高昂，肌肉的紧张程度增
强。因此，音乐进入体育教学是一种提高
教学质量的科学途径，能使学生更快更好
地完成教材内容。各种活动操以及运动准
备，常常伴随音乐进行，这样能使学生在
轻松的气氛中完成学习任务，同时用音乐
指挥运动还减轻了教师的教学负担，充分
发挥了学生的自我能动性。
同时，音乐教育还是美育的重要手段
之一，是培养学生德、智、体全面发展的
有机组成部分。它对于建设社会主义精神
文明，造就一代新人，具有重要作用。音
乐对人体的良好的刺激，可以使人心情舒
畅，精神愉快从而使肌肉得到放松。还有
助于提高学生兴奋性，节省能量，减轻疲
劳感,激发机体的潜力，有效地提高教学
效果。在体育教学中经常采取在音乐伴奏
下的舞蹈形式来进行放松练习，在每一大
强度运动或局部较大的用力练习后进行放
松运动，有助于缓解肌体疲劳，迅速转入
和恢复安静状态。黑尔格的理论告诉我
们，音乐靠节奏作为主要手段。而音乐对
运动影响最大的也是节奏，一切运动都是
在一定的节奏中进行的，节奏感便是体育
运动的协调性和灵活性的集中反映。没有
良好的音乐节奏感，就很难形成和提高运
动技能，而音乐是培养运动节奏感的基
础。在体育教学中配以音乐，久而久之学
生便更加熟悉音乐，同时渴望更深地理解
音乐内涵，这样不仅提高了学生对节奏感
和美的感受力，达到体育教学的要求，也
实现了美育、体育二者共同的发展目的。
相对于全民教育，在专业运动竞技的
教学中，音乐所起到的作用就更加显得重
要了。音乐不仅能激发运动员训练和比赛
的激情，提高运动员的训练效果和比赛成
绩，更是现代化训练方法的标志。音乐是
运动员展示技术与技巧的表现形式之一，
它规定了动作套路的长度，确定全套动作
的风格基调，更蕴涵着作品的美学理念。
音乐能借助耳膜向大脑皮质传递冲动，引
起处于抑制状态下的运动中枢神经在大脑
的“强迫命令”下运动，充分挖掘机体的
运动潜力。古希腊著名的哲学家柏拉图曾
提出将体育和音乐两个方面并重，才能够
构成完全的人格。因此，在近代体育运动
中一些带表演性质的项目大量采用音乐伴
奏并且利用音乐进行训练和比赛，例如艺
术体操、体育舞蹈等。而当今的人们在认
识上也已能自然地把音乐与体育运动联系
在一起，将其视为一个整体。
和普及性体育教学相同，在专业性体
育教学中利用音乐的节奏也是最基本的方
法。音乐有助于学生在欢快的气氛中锻炼
身体、陶冶情操，活跃课堂气氛，提高学
生上课的兴趣，激发学生的学习积极
性,消除疲劳恢复体力，高效完成体育训
练任务。从体育舞蹈这方面来说，它是一
项集音乐美、动作美、服饰美、体态美于
一体的体育运动项目，具有健身、竞技表
演、培养气质及文化修养的功能。它以迷
人的艺术魅力，独特的人文价值，深受社
会各阶层人士的喜爱，也已成为现代人生
活中的部分内容。若音乐这种独特的听觉
艺术与体育舞蹈相结合，使舞蹈不仅仅是
表现音乐节奏的工具，更重要的是体现出
舞蹈本身的内在美，这样音乐就能够成为
体育舞蹈的灵魂。音乐以优美的旋律、鲜
明的节奏、多彩的想象、美妙诱人的意境
风格使体育舞蹈更添色彩，艺术表现力更
加丰富、更加动人，令人身心欢悦，遐想
无限。
体育舞蹈是“形动于外而精于内”的
表演艺术，正所谓“意”是情与理的统一，
“境”是形与神的统一，而意境就是这两
种情态的统一，即意与境的统一。意境是
在情景交融的基础上所形成的一种艺术境
界，它以意蕴、情趣取胜。音乐作为时代
气象与情境的描绘者，可以充分表现人的
审美感受，是人类审美意识的一种特殊的
表现形态。音乐在表现意境方面是无形
的、丰富的、微妙的、动人的，音乐虽不
能给人以具体美的形象，却能把人带入一
种无形的美的境界，令人心驰神往、遐想
万千。随着观众审美品位的提高，人们在
观赏体育项目时，往往会超出运动的表
象，自觉不自觉地去探究运动项目本身以
外的另一种富有启迪性的东西。这一过
程，实际上已进入了审美领域，无论这一
审美属于自然美、社会美和艺术美，音乐
的含蓄表述能力都发挥出特别的优势。因
此，在体育舞蹈中，舞者不仅要表现音乐
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节奏，更重要的是再现音乐内涵。将音乐
与舞蹈有机地结合在一起，通过听觉来显
示激情，作用于人的感官，激发灵感和冲
动；通过视觉来表达情感，体现风格、烘
托气氛。两者完美结合，才能将客观与主
观相熔铸，换言之，就是将音乐的内涵与
舞者的形体律动相结合。这样才能将自我
与观众带进美妙的意境之中，对欣赏者才
能产生深刻持久的感染力。
而对于其他体育专业课程中的音乐教
育，窃以为首先必须立足于对学生进行审
美教育，不能把它仅仅看作是服务于专业
教育的一门纯技能纯技巧的训练过程，并
且要特别注意对音乐的选择，若所选择的
练习内容存在着时间长短的差异，不能按
均等时间和节拍划分的动作练习，则不适
合作为配乐练习的内容，如：球类、游泳、
器械体操等，即不宜作配乐练习的内容。
应顺其自然，发挥本项目之长，切不可勉
强地追求配乐效果；而应该以音乐为重要
手段,着重培养学生们的道德和情操，塑
造他们美好的心灵，让他们学会按照美的
规律去的言行和生活。另外，通过音乐教
育，提高学生对音乐的感受能力，激发他
们的灵感，启迪他们的智慧，使之成为学
生们体现自身人格，表达情感的良好途
径，促进身心的健康发展。
音乐与体育，两者就像鱼跟水一样。
为了提高运动成绩，美国就用音乐配合跨
栏运动员训练；日本把带有强烈节奏感的
爵士音乐运用到中长跑运动员的训练中，
赛前为了激发运动员高昂的情绪，让他们
听一些进行曲，而赛后听一些小夜曲及抒
情曲以达到放松情绪的目的。由此可得到
启发，我们可以用音乐配合体育课施教，
充分发挥音乐在体育教学中的积极作用，
把音乐运用到体育教学的各个环节中去，
让学生在音乐的陶冶下学习和掌握体育的
基本知识、基本技术、提高他们的运动技
能。因为音乐节奏可以控制和诱导运动员
动作的频率和幅度，甚至是比赛中的心理
状态。所以，在有音乐的环境中进行体育
训练、运动竞赛等，有利于改善神经反应
的节奏性规律，使兴奋和抑制达到平衡，
提高运动员肌体的协调能力；同时音乐还
有助于约束运动员的注意力和思维，控制
其思维活动的指
向，使技能练习更
有实效性，从而达
到提高训练效果
和比赛成绩的目
的。利用音乐的节
奏性规律，还可以
有效地控制训练
的运动负荷量，利
用不同的节奏速
度可以来控制练
习密度，以避免运
动员出现过度疲
劳或运动负荷过
小的缺憾。除了有
助于提高运动成
绩以外，音乐还能
从心理上淡化运
动员的训练压力，
更有助于运动员
在训后或赛后加
速恢复体能，使运
动员在训练的过
程中获得良好的
情感体验，为其感
受体育运动之美
奠定良好的物质基础和思想基础。
综上所述，音乐以其独特的方式和作
用渗透于体育人才成长的各个方面和全过
程，成为其教育中不可缺少的内容。无论
是对于专业运动的指导训练、竞技比赛，
还是对全民体育教学都有着广泛和深远的
影响。而这种影响并非短时间内就可以看
到成效，必须通过长期的训练和磨合，才
能达到理想的效果。而在这漫长的过程
中，音乐对于体育的影响也将不仅仅是停
留在帮助提高机体能动性这个层面，更多
的将是对人类心理和思想境界的升华。在
北京奥运会中，由于音乐元素的广泛介
入，运动员们不再只是单纯地展示运动技
巧，而是加入了对乐曲的理解和情感投
入，使得人们在关注激烈比赛的同时，还
能获得视觉美和听觉美的享受。将竞技与
乐感相结合，让体育由身体的锻炼上升成
为一种行为的艺术，更能在音乐当中，体
会体育精神中的顽强不息。当然，体育音 实习编辑：李光远
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乐的功能也许远远不止这些，但就是这些
已足以引起我们对体育音乐功能的重视与
研究。如果我们对这一新兴边缘学科重视
与研究下去，就一定可以得到更多、更大
的回报。
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